






















































































































































































































































































































































































































































































































































































― 154 ― ― 155 ―
中江要介著「日中外交の証言」（蒼天社、2008年）
ビル・エモット著「アジア三国志」（日本経済新聞社、2008年）
孫文著「三民主義（抄）ほか」（中央公論新社、2006年）
谷口誠著「東アジア共同体」（岩波新書、2004年）
清水美和著「中国はなぜ『反日』になったか」（文藝春秋新書、2003年）
馮昭奎、鈴木孝昌共著「中国共産党・国家・軍を動かす」（日本僑報社、2004年）
小菅信子著「戦後和解」（中公新書、2005年）
丸川哲史著「日中100年史」（光文社新書、2006年）
高原基彰著「不安型ナショナリズムの時代」（洋泉社、2006年）
高原基彰「『不安型ナショナリズムの時代』について」（2006年5月25日、日中友
好99人委員会研究会報告）
凌星光「『抗日デモ行為』の教訓と日中関係改善の策」（2005年5月23日、日中関
係研究所研究会報告）
内藤光博「憲法改正状況から見た日本の右傾化研究」（2006年3月23日、日中友
好99人委員会研究会報告）
「外交フォーラム」（2006年9月）、「中央公論」（2008年8月）、「論座」（2008年8
月）
中日、読売、朝日、日経各新聞（日中首脳会談など関係主要記事）
